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ALIMENTACIÓN ANIMAL
DOUE  L-34  de  04/02/09   p. 5-7
REGLAMENTO (CE) Nº 101/2009 DE LA COMISIÓN de 3 
de febrero de 2009 por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1800/2004 en lo referente a las condiciones de au-
torización de Cycostat 66G como aditivo para piensos.
DOUE  L-34  de  04/02/09  p. 8-10
REGLAMENTO (CE) Nº 102/2009 DE LA COMISIÓN de 3 
de febrero de 2009 relativo a la autorización permanente 
de un aditivo en la alimentación animal.
DOUE   L- 40   de  11/02/09    p. 19-25
DIRECTIVA 2009/8/CE DE LA COMISIÓN de 10 de febrero 
de 2009 que modifica el anexo I de la Directiva 2002/32/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta 
a los contenidos máximos de coccidiostáticos o histomo-
nóstatos presentes, como resultado de una transferencia 
inevitable, en los piensos a los que no están destinadas 
dichas sustancias.
DOUE  L-54  de  26/02/09 p. 1-130
REGLAMENTO (CE) n º 152/2009 DE LA COMISIÓN de 
27 de enero de 2009  por el que se establecen los mé-
todos de muestreo y análisis para el control oficial de los 
piensos.
ALIMENTACIÓN hUMANA
DOUE  L-6  de  10/01/09  p. 20-63
DIRECTIVA 2008/128/CE DE LA COMISIÓN de 22 de di-
ciembre de 2008 por la que se establecen criterios espe-
cíficos de pureza en relación con los colorantes  utilizados 
en los productos alimenticios.
DOUE  L-16  de  21/01/09   p. 3-5
REGLAMENTO (CE) Nº 41/2009 DE LA COMISIÓN de 20 
de enero de 2009 sobre la composición y etiquetado de 
productos alimenticios apropiados para personas con in-
tolerancia al gluten.
DOUE  L-44  de  14/02/09  p. 62-78
DIRECTIVA 2009/10/CE DE LA COMISIÓN de 13 de fe-
brero de 2009 que modifica la Directiva 2008/84/CE, por 
la que se establecen criterios específicos de pureza de los 
aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulco-
rantes.
DOUE  L-55  de  27/02/09   p. 41-43
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 26 de febrero de 2009 
que modifica la Decisión 1999/217/CE por lo que se refiere 
al repertorio de sustancias aromatizantes utilizadas en o 
sobre los productos alimenticios [notificada con el número 
C(2009) 1222]  (2009/163/CE).
AUTORIzACIÓN Y COMERCIALIzACIÓN DE 
BIOCIDAS
BOE   nº 43   de   19/02/09    p. 17712-14
Orden PRE/321/2009, de 13 de febrero, por la que se in-
cluyen las sustancias activas clotianidina y etofenprox en 
el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, 
por el que se regula el proceso de evaluación para el regis-
tro, autorización y comercialización de biocidas.
COMERCIO ExTERIOR
BOE  nº 6  de  07/01/09   p. 1217-1325
Real Decreto 2061/2008, de 12 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior 
de material de defensa, de otro material y de productos y 
tecnologías de doble uso.
CONTROL DE RIESGOS
DOUE  L-6  de  10/01/09  p. 64-78
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 2 de diciembre de 2008 
por la que se establece, conforme a lo dispuesto en la 
Directiva 96/82/CE del Consejo relativa al control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que in-
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tervengan sustancias peligrosas, el formulario de declara-
ción de accidente grave. [notificada con el número C(2008) 
7530]  (2009/10/CE).
ETIqUETADO DE SUSTANCIAS
DOUE  L-11   de  16/01/09   p. 6-82
DIRECTIVA 2009/2/CE DE LA COMISIÓN de 15 de enero 
de 2009 por la que se adapta al progreso técnico, por tri-
gesimoprimera vez, la Directiva 67/548/CEE del Consejo 
relativa a la aproximación de las disposiciones legales, re-
glamentarias y administrativas en materia de clasificación, 
embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas.
IMPUESTOS ESPECIALES
DOUE  L-9  de  14/01/09   p.12-30
DIRECTIVA 2008/118/CE DEL CONSEJO de 16 de diciem-
bre de 2008 relativa al régimen general de los impuestos 
especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE.
NORMAS UNE
BOE  nº 13  de  15/01/09   p. 4978-88
Resolución de 12 de diciembre de 2008, de la Dirección 
General de Industria, por la que se publica la relación de 
normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de 
noviembre de 2008.
PRODUCTOS COSMÉTICOS
DOUE  L-36  de  05/02/09  p. 15-17
DIRECTIVA 2009/6/CE DE LA COMISIÓN de 4 de febrero 
de 2009 por la que se modifica la Directiva 76/768/CEE 
del Consejo, relativa a los productos cosméticos, a fin de 
adaptar sus anexos II y III al progreso técnico.
BOE  nº 43   de   19/02/08   p. 17715-18
Orden SCO/322/2009, de 13 de febrero, por la que se mo-
difican los anexos II y III del Real Decreto 1599/1997, de 
17 de octubre, sobre productos cosméticos.
REACh
DOUE  L-36  de  05/02/09  p. 84
Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre 
de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización 
y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sus-
tancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 
1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 
del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comi-
sión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las 
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/
CE de la Comisión (Diario Oficial de la Unión Europea L 
396 de 30 de diciembre de 2006. Versión corregida en el 
DO L 136 de 29 de mayo de 2007).
DOUE  L- 46  de  17/02/09   p. 3-5
REGLAMENTO (CE) No 134/2009 DE LA COMISIÓN de 16 
de febrero de 2009 por el que se modifica el Reglamento 
(CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la res-
tricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) 
en cuanto a su anexo XI.
SUSTANCIAS PERMITIDAS PARA LA FABRI-
CACIÓN DE MATERIALES Y OBJETOS PLáS-
TICOS
BOE  nº 41   de   17/02/09   p. 16869-75
Real Decreto 103/2009, de 6 de febrero, por el que se mo-
difica el Real Decreto 866/2008, de 23 de mayo, por el 
que se aprueba la lista de sustancias permitidas para la 
fabricación de materiales y objetos plásticos destinados a 
entrar en contacto con los alimentos y se regulan determi-
nadas condiciones de ensayo.
